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Fig. 2– Macchiabate: Area del ceramico  (Da Zancani Montuoro 1982)  Fig. 3– Macchiabate: Frammenti di fornace 
a 
b 
 Fig. 4 – Plateau I: a) Pianta ricostruttiva della capanna (da  Klei-
brink 2004; b) Pianta generale del pianoro con le evidenze indivi-
duate (da Kleibrink 2006). 
Fig. 5 – Acropoli: Pianta ricostruttiva delle prime tre fasi 
dell’Edificio V (Da Kleibrink 2006). 
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Fig. 6 – Acropoli. Panoramica dall’Edificio III. Sullo 
sfondo la piana di Sibari e la costa ionica. 
Fig. 8 - Acropoli. Edificio V dopo gli “Scavi Kleibrink”. 
 Sullo sfondo la vallata del Raganello. 
Fig. 7—Scavi nell’Area Chiesetta: AC 26.18. Ceramica in 
situ: in primo piano l’olla n. 354 del catalogo. 
Fig. 9 - Proprietà Rovitti. Area del Saggio HY prima 
dell’inizio delle attività di scavo (settembre 2009: 
Fig. 10 - Proprietà Rovitti. SAS HY in corso di scavo. 
Particolare dell’angolo Nord-Est (ottobre 2009). 
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Fig. 68 - Askòs con decorazione incisa da Pontecagnano 
  (da Pontecagnano II.1) 
Fig. 67 - Askòs con decorazione incisa da Torre Mordillo 
   (da Pasqui 1888) 
Fig. 69 - Vaso a collo con decorazione incisa  
da Castiglione di Paludi (da Guzzo 1975) 
Fig. 71 - Attingitoio con decorazione incisa da Torano 
   (da de La Genière 1977) 
Fig. 72 - Attingitoio con decorazione incisa da Torano 
   (da de La Genière 1977) 
Fig. 70 - Vaso a collo con decorazione incisa  
da Mastrodalfio di Bisignano (da Luppino et alii 2004) 
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Fig. 73 – Carta di Pyrrho Ligorio: “Regni neapolitani verissima secundum antiquorum et  
recentiorum traditionem descriptio”, Anversa, 1570. 
Fig. 74 – Carta di Abrahamus Ortelius: “Grecia Maior”, Anversa 1595. 
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Fig. 75 – Carta di Abrahamus Ortelius: “Grecia Maior”, Anversa 1595. Particolare in cui 
sono indicati Lagaria, il Cylistarnus fl(umen) e il Cyrim fl(umen).   
Fig. 76 – Barrius, De Antiquitate et situ  Calabriae 
 (Ed. latina del 1571). Frontespizio. 
Fig. 77 – Barrius, De Antiquitate et situ Calabrie: 
 (Ed. latina del 1571). La descrizione di Lagaria. 
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Fig. 78 – Stralcio della “C









osco di di C
ernostaso”  situato sulla sinistra idrografica del R
aganello, 
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Fig. 79 – Marafioti, Chroniche et Antichità di Calabria 
 (Ed. del 1601). Frontespizio.  
Fig. 80 – Giovanni Fiore da Cropani, Della Calabria Illustra-
ta (Ed. del 1691). Frontespizio.  
Fig. 81 – Archivio di Stato di Cosenza. Fondo Intendenza. 
Prima pagina della lettera di Abramo Saladini all’Intendente 
(2 febbraio 1843). 
Fig.  82 – Archivio di Stato di Cosenza. Fondo Intendenza. 
Firma dell’Umilissimo Servo  Abramo Saladini   
 (2 febbraio 1843). 
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Fig. 83 – Archivio di Stato di Cosenza. Fondo Intendenza.  
Abramo Saladini al sottintendente G. Alliata. Ultimo foglio. 
 (17 Febbraio 1843).  
 Fig. 84 – Archivio di Stato di Cosenza. Fondo Intendenza.  
Il Sottintendente all’Intendente. Primo foglio. 
 (17 Febbraio 1843).  
Fig. 85 – Archivio di Stato di Cosenza. Fondo Pubblica  
Istruzione. Protocollo N. 1997 firmato dal Sottoprefetto  
di Castrovillari Medri  (8 Aprile 1879). 
 
Fig. 86 – Archivio di Stato di Cosenza. Fondo Pubblica 
 Istruzione.  Relazione del Marchese Gallo al Sottoprefetto  
di Castrovillari  (5 Maggio 1879).  
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Fig. 87 – Archivio di Stato di Cosenza. Fondo Prefettura.Documento a firma del Direttore Generale per le  
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